

















































































































































































3  杉山成正（2000）『ERPによる SCMシステム構築技法』ソフト・リサーチ・セン
ター、46頁。























































































































































































































































































































































順位 知っている コンビニ 人数
行ったことがある
コンビニ 人数 よく行くコンビニ 人数
１位 セブン‒イレブン 116 セブン‒イレブン 104 セブン‒イレブン 83
２位 便利蜂 108 便利蜂 104 便利蜂 74
３位 京東便利店 108 物美 91 物美 47
４位 物美 103 全時便利店 86 全時便利店 46
５位 全時便利店 92 京東便利店 66 ローソン 21
６位 蘇寧小店 73 ローソン 52 京東便利店 21
７位 ローソン 61 蘇寧小店 49 ファミリーマート 17






１位 セブン‒イレブン 206 セブン‒イレブン 104
２位 ファミリーマート 158 ファミリーマート 104
３位 ローソン 149 ローソン  91
４位 快客 131 物美  86
５位 物美 126 快客  66
６位 好隣居 102 好隣居  52
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